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Jroning Kuran nggoning rasa yekti, nanging ta pilih kang uninga, kajaba 
lawan tuduhe, nora kena den awur ing satemah nora pinanggih,  
mundhak katalanjukan, tedah sasar susur, yen sira ayun waskitha, 
sampurnane ing badanira puniku, sing angguguru. 
(Serat Wulangreh, dhandanggula: 3) 
 
Nanging sira yen ngguguru kaki, amiliha manungsa kang nyata, ingkang 
becik martabate, sarta kang wruh ing kukum, kang ngibadah lan wirangi, 
sokur oleh tapa, ingkang wus amungkul, tan mikir pawehing liyan,  
iku pantes sira guronana, sartane kawruhana. 
(Serat Wulangreh, dhandanggula: 4) 
 
Ngelmu iku kalakone kanti laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani 
setya budya pangekese dur angkara. 
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Nilai Pendidikan Akhlak Hubungan Guru Dengan Murid Dalam Serat Wulangreh  




Nilai-nilai keutamaan yang bersumber pada wahyu (Al-Qur’an dan Hadist) 
dan budaya lokal yang merujuk pada nilai-nilai ilahiyah tidak pernah terkikis oleh 
roda zaman dan selalu menjadi denyut kearifan dan kebijaksanaan perilaku orang 
Jawa. Skripsi yang berjudul “Nilai Pendidikan Akhlak Hubungan Guru dengan 
Murid dalam Serat Wulangreh Karya Sri Susuhunan Pakoe Buwono IV” mencoba 
untuk menelusuri ajaran-ajaran hidup orang Jawa yang diwujudkan dalam bentuk 
tembang yang sangat sejalan dengan nilai pendidikan akhlak dalam Islam.  
. Tujuan dari penilitian ini untuk mengetahui nilai pendidikan akhlak dan 
hubungan guru dan murid dalam Serat Wulangreh karya Sri Susuhunan Pakoe 
Buwono IV. Sehingga dapat teridentifikasi apa saja yang menjadi kompetensi 
dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dan murid, dan  bagaimana pola 
interaksi yang seharusnya ada antara guru dan murid.  
Penelitian ini bersifat kualitatif literer yang mana data dan informasi yang 
diperoleh dari kajian pustaka (library research). Data yang terdiri dari data primer 
dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan content analiysis. Adapun 
langkah-langkahnya antara lain : merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti 
dan semua tindakan berdasarkan pada tujuan, memilih unit analisis yang dikaji, 
memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis, menganalisis satuan 
makna dan kategori, kemudian mencari hubungan satu dengan yang lainnya untuk 
menemukan arti dan isi tujuan komunikasi tersebut.  
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa Serat Wulangreh karya Sri 
Susuhunan Pakoe Buwono IV mengandung banyak nilai pendidikan akhlak yang 
terkait dengan ajaran budi pekerti terutama bagaimana kewajiban seorang individu 
dalam menuntut ilmu. Seorang murid dianjurkan untuk mencari guru sejati, 
diantara ciri-ciri guru yang pantas untuk dijadikan guru hendaknya harus 
mempunyai kompetensi diantaranya orang yang benar, orang yang baik 
martabatnya, orang yang tahu akan hukum, orang yang wirai, orang yang tak 
mengharapkan pemberian orang lain yang menuntut tentang integritas seorang 
guru. 
Sedangkan nilai hubungan guru dengan murid yang ada dalam serat 
wulangreh, digambarkan seperti sumur lan timba (sumur dan gayung) hendaknya 
timba (murid) yang datang kepada guru, bukan sumur (guru) yang mencari timba     
(murid). Sehingga kewibawaan guru dapat terjaga dan etika murid terhadap guru 
dapat terjaga secara harmonis.        
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Penulis hanya bisa berdo'a dan berharap semoga amal baik mereka 
mendapatkan balasan dari Allah SWT, teriring do'a Jazâkumullah Ahsanal Jazâ'. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu 
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